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Volleyball Box Score 
2008 Women's Volleyball 
Ohio Dominican vs Cedarville (10/21/08 at Cedarville, OH) 
ATTACK 
## Ohio Dominican s K E TA 
2 Heather Kunze 4 0 0 1 
3 Elyse Mongillo 4 0 0 1 
4 Cassie Schroeder 4 0 0 0 
10 Chelsea Rogers 4 3 3 22 
14 Jennifer Miller 4 0 0 0 
15 Ashley Croy 4 17 3 45 
17 Stacy Rogg 4 6 8 28 
19 Cassie Vome 4 4 2 20 
23 Summer Hale 4 3 1 11 
25 Jessica Buzenski 4 19 4 42 
Totals 4 52 21 170 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 7 7 36 .000 
2 14 2 30 .400 
3 15 6 43 .209 
4 16 6 61 .164 
ATTACK 
## Cedarville s K E TA 
3 Kylee Husak 4 18 8 36 
5 Sarah Hartman 4 7 6 24 
6 Liz Sweeney 3 0 0 3 
7 Maija Hampton 4 11 10 44 
10 Katherine MacKenzie 4 0 0 1 
13 Emily B.erger 4 15 3 37 
19 Libby Aker 4 0 0 0 
20 Casey Hinzman 4 1 0 5 
21 Justine Christiaanse 4 4 3 17 
22 Sarah Sheers 4 2 2 17 
Totals 4 58 32 184 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 12 9 42 .071 
2 14 9 39 .128 
3 15 6 45 .200 
4 17 8 58 .155 
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.000 
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SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
0 0 .000 0 0 11 
19 63 .302 1 0 14 
23 68 .338 1 0 21 
0 9 .000 0 0 0 
0 0 .000 1 0 18 
0 2 .000 0 0 0 
0 1 .000 1 0 18 
0 2 .000 1 0 15 
1 4 .250 0 0 0 
0 2 .000 0 0 0 
43 151 .285 5 0 97 
SET SCORES 
Ohio Dominican (3) 
Cedarville (1) 
SET SERVE 
Ast TA Pct SA SE TA 
1 5 .200 0 0 3 
0 4 .000 0 0 0 
0 0 .000 0 0 16 
0 8 .000 0 0 19 
0 2 .000 0 0 11 
1 1 1000 0 0 0 
0 4 .000 0 1 18 
0 3 .000 1 1 14 
1 5 .200 0 0 0 
53 152 .349 0 1 14 
56 184 .304 1 3 95 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Diq BS BA BE 
1000 21 0 1000 13 0 0 0 
1000 0 0 .000 14 0 0 0 
1000 0 0 .000 8 0 0 0 
.000 1 0 1000 0 0 2 4 
1000 0 0 .000 1 0 0 0 
.000 0 0 .000 2 0 3 0 
1000 31 0 1000 19 0 2 1 
1000 34 1 .971 13 0 1 0 
.000 0 0 .000 1 0 2 0 
.000 1 0 1000 1 2 4 1 
1000 88 1 .989 72 2 14 6 
TOTAL TEAM BLOCKS: 9.0 
1 2 3 4 
18 25 25 30 
25 18 23 28 
RECEIVE BLOCK 
Pct 0 RE Pct Dio BS BA BE 
1000 1 0 1000 4 3 1 3 
.000 0 0 .000 0 3 2 1 
1000 0 0 .000 3 0 0 0 
1000 20 1 .952 19 2 1 2 
1000 0 0 .000 6 0 0 0 
.000 0 0 .000 3 0 1 0 
.944 42 2 .955 15 0 0 0 
.929 29 2 .935 20 0 0 0 
.000 0 0 .000 4 0 1 2 
.929 0 0 .000 9 0 0 0 
.968 92 5 .948 83 8 6 8 
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TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 10/21/08 Attend: 250 Time: 
Referees: 
American Mideast Conference Match 
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